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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1.  Tesis yang berjudul : “Pengaruh Pembelajaran Problem Based Instuction dan 
Group Investigation terhadap Pemahaman Konsep Kerusakan Lingkungan 
ditinjau dari  Living Value” adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain 
untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan 
sebagai acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat 
plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No 17 Tahun 2010) 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain 
harus seijin dan menyertakan pembimbing sebagai author  dan PPs UNS sebagai 
Institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan 
sejak pengesahan Tesis) Saya tidak melakukan publikasi dari sebgian atau 
keseluruhan Tesis ini, maka Prodi PKLH PPs UNS berhak mempublikasikanya 
pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh prodi PKLH PPs UNS. Apabila saya  
melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia 
mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.  
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MOTTO 
 
 
“Belajar bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang 
sudah kita Ketahui“  
 
"Pelajarilah ilmu, sebab memperlajarinya karena Allah adalah ketakwaan, mencarinya 
ibadah, mengulanginya tasbih, mengkajinya jihad, mengajarkannya kepada orang yang 
tidak tahu sedekah, mengorbankannya kepada yang berhak adalah kurban (kedekatan 
kepada Allah). Dengan ilmu, Allah dikenal dan disembah serta diesakan, dengan ilmu 
halal dan haram diketahui, dan dengan ilmu hubungan rahim disambung”. (Mu'adz bin 
Jabal. RA) 
 
Memayu Hayuning Bawono, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi 
(mengusahakan Keselamatan, Kebahagiaan, dan Kesejahterann Hidup di Dunia, mengasah 
ketajaman budi /akal budi, membersihkan malapetaka bumi). [Sultan  Agung  Adi  Prabu 
Hanyokrokusumo] 
 
" Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 
kemajuan selangkah pun. " [Bung Karno] 
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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
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kepada penulis. 
5. Prof. Dr. Sigit Santoso, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan 
baik. 
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memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat 
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Khoirunnisa, M.Pd; M.Ichwan Fauzi, M.Pd; Muhammad Faisal, M.Pd; Muhammad 
Dedi Riaman, M.Pd; Norsidi Habibi, M.Pd; Rosi Elvia, M.Pd; Rina, M.Pd; Wahyu Ria 
Patriana, M.Pd; Yessy Perdanasari S, M.Pd) yang telah bersama-sama mengarungi 
lautan ilmu. 
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu segala saran sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat berkah dan bermanfaat. 
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